


























































象者の約 25％が 3 世代・4 世代での家族との同居生活で















第 2 に，17 地区の地域公民館を拠点にした「ふれあい
会」や中央公民館に登録している住民サークルが約 160
団体も存在し，高齢者を含めた住民の自発的な活動が活発
に展開され，家庭菜園での農作業を行っている高齢者が多
いなど，高齢者の社会参加や趣味の活動が積極的に行われ
ていることが挙げられる． 
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